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Меѓународна научна конференција  
(Скопје, 6 − 7 ноември 2018 г.) 
 
JАЗИКОТ И КУЛТУРАТА – СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ 
 
 
 
Меѓународен организациски одбор  
 
д-р Елена Јованова-Грујовска, н. сов./ред. проф. (директор на Институтот) 
 
д-р Лидија Тантуровска, н. сов./ред. проф. (претседател на Одборот) 
д-р Катица Трајкова, н. сов./ред. проф. (секретар) 
д-р Мери Цубалевска, н. сов./ред. проф. 
д-р Еленка Стоевска-Денчова, н. сов./ред. проф. 
д-р Лилјана Макаријоска, н. сов./ред. проф.  
д-р Светлана Давкова-Ѓоргиева, н. сов./ред. проф.  
д-р Веселинка Лаброска, н. сов./ред. проф. 
д-р Снежана Петрова-Џамбазова, н. сор./доц. 
 
акад. Јан Соколовски (Вроцлав) 
д-р Бранко Тошовиќ (Грац) 
д-р Емине Инанир (Истанбул) 
д-р Вера Смоле (Љубљана) 
д-р Жарко Бошњаковиќ (Нови Сад) 
д-р Наталија Бороникова (Перм) 
д-р Ален Калајџија (Сараево) 
д-р Станислав Станковиќ (Косовска Митровица/Приштина/Белград) 
д-р Борјана Прошев-Оливер (Загреб) 
 
 
Почесни членови на Меѓународниот организациски одбор 
 
д-р Трајко Стаматоски, н. сов. 
д-р Мито Аргировски, н. сов. 
д-р Зденка Рибарова, н. сов. 
д-р Љубица Станковска, н. сов. 
д-р Марија Коробар-Белчева, н. сов. 
д-р Стоја Поп-Атанасова, н. сов 
 ПРОГРАМА 
 
 
6 ноември (вторник) 2018 година       
 
9:00 – 10:00 Регистрација на учесниците  
  
10:00   
ОТВОРАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА 
 
10:00 – 10:10 – Поздравни говори 
10:10 – 10:20 – Потпишување Договор за соработка  
10:20 – 10:30 – Промоција на Зборникот и на компакниот диск од 
минатогодишната Меѓународна конференција  
„Минатото на јазичниот свет – денес и утре“  
(15 – 16 ноември 2017) 
Промотор: проф. д-р Лидија Аризанковска 
 
10:30– 10:40 – Претставување на компактниот диск 
„Апстракти од Меѓународната научна конферениција 
’Јазикот и културата – состојби и предизвици‘“ 
(6 – 7  ноември 2018) 
  Промотор: доц. д-р Снежана Петрова-Џамбазова 
 
10:40 – 11: 00 – Пауза 
 
 
РАБОТЕН ДЕЛ 
 
6 ноември (вторник) 2018 година 
11:00 – 13:30 – Три паралелни сесии (претпладне) 
11:45 – 12:15 – Кафе-пауза 
 
15:00 – 17:00 – Три паралелни сесии (попладне) 
15:30 – 16:00 – Кафе-пауза 
 
 
7 ноември (среда) 2018 година 
10:00 – 12:30 – Три паралелни сесии (претпладне) 
10:45 – 11:15 – Кафе-пауза 
 
 
12:30  
ЗАТВОРАЊЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА ВО АМФИТЕАТАРОТ НА ИМЈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 ноември (вторник) 2018 година  
 
11:00 – 13:30 – Сесија 1, претпладне (амфитеатар на ИМЈ) 
Модератори: Лидија Тантуровска, Јан Соколовски 
 
 
Димитар Пандев 
Меѓу интуицијата и емпатијата во лингвистиката 
 
Лидија Тантуровска 
„Чесен пионерски збор“ 
 
Светлана Давкова-Ѓоргиева 
За називите на игрите од нашето детство 
 
Борјана Прошев-Оливер 
За феноменот на јазикот од социолингвистичка перспектива: јазикот како 
општествена и културна категорија 
 
11:45 – 12:15 – Кафе-пауза 
 
Јордана Марковић 
Речник као чињеница националне културе 
 
Виолета Јанушева, Марија Стојаноска 
Категоријата обраќање во телевизиските емисии во македонскиот 
стандарден јазик 
 
Елена Јованова-Грујовска, Елизабета Кузмановска  
Зборообразувачките модели кај информативните емисии во електронските 
медиуми 
 
Aida Kršo 
Jezik modnog časopisa (Internacionalizacija jezika – modni detalj ili neminovnost) 
  
Дискусија 
 
  
Пауза за ручек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00 – 17:00 – Сесија 1, попладне  (амфитеатар на ИМЈ) 
Модератори: Елена Јованова-Грујовска, Александар Симоновски  
 
 
Александар Симоновски 
Културната, образовната и научната соработка меѓу Македонија и 
Хрватска (1960 – 1966) 
 
Михајло Марковиќ, Соња Новотни 
Македонскиот јазик како културен код – социолингвистички и 
етнокултурни аспекти – дијахрониски приказ 
 
Зоя Шенгюдер  
Особенности использования текстов русской литературы в турецкой 
аудитории 
 
15:30 – 16:00 – Кафе-пауза 
 
Hadžem Hajdarević  
Iskustvo rata (1992.-1995.) naprema jezičkog i sociokulturnog identiteta u Bosni i 
Hercegovini 
 
Билјана Никовска  
Пишувањето со рака и дислексијата (еден аспект од создавањето програма 
за дислексија на македонски јазик) 
 
Оливера Каевска 
Македонскиот (стандарден јазик) како наставен предмет во основното 
образование за возрасни 
 
Дискусија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00 – 13:30 – Сесија 2, претпладне (училница на ИМЛ) 
Модератори: Катица Трајкова, Alen Kalajdžija 
 
 
Alen Kalajdžija  
Pogled iznutra na bosansku leksiku konceptualnog tursko-bosanskog rukopisnog 
rječnika iz Codexa Alihodžić iz 17. st. 
 
Катица Трајкова  
Повеќекомпонентни состави во Речникот на црковнословенскиот јазик од 
македонска редакција 
 
Љубица Станковска 
Потеклото на неколку имиња на прилепски раселени села 
 
Надежда Јовић 
Аналитизам у деклинацији у српским и македонским средњовековним 
споменицима 
 
11:45 – 12:15 – Кафе-пауза 
 
Весна Костовска 
Современиот превод на сложенките од македонското четвороевангелие 
(застапени во Евангелието по Марко) 
 
Соња Новотни, Михајло Марковиќ 
Компаративна анализа на определени зборообразувачки модели во два 
патерика од XIV век 
 
Zenaida Karavdić 
Particles in Bosnian medieval charters 
 
Мери Јосифовска 
Личното име Георги(-ј, -ја) и неговите деривати во македонската 
топонимија 
 
Дискусија 
 
 
Пауза за ручек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00 – 17:00 – Сесија 2, попладне (училница на ИМЛ) 
Модератори: Веселинка Лаброска, Станислав Станковиќ 
 
 
Васил Дрвошанов  
Изразувањето на семемата ’голема кашлица‘ во македонските говори 
 
Веселинка Лаброска, Станислав Станковиќ 
Изразување на негацијата во вратничкиот и во скопскоцрногорскиот говор 
 
Татјана Трајковић 
Бујановачки и кумановски идиоми у народним лирским песмама 
 
15:30 – 16:00 – Кафе-пауза 
 
Олгица Додевска-Михајловска 
Концептот здравје во македонската фразеологија 
 
Катица Топлиска-Евроска 
Називите на зачинските растенија во македонскиот јазик – одраз на 
културните влијанија 
 
Веселинка Лаброска, Лилјана Гушевска 
Темниот глас /ă/ во градскиот охридски говор како културна престижна 
особеност 
 
 Дискусија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00 – 13:30 – Сесија 3, претпладне (сала на ИМЈ) 
Модератори: Лилјана Макаријоска, Эмине Инаныр 
 
 
Эмине Инаныр  
Реформы в языке и просветительской сфере в эпоху Екатерины II в 
культурно-историческом контексте 
 
Мито Спасевски  
Интеркултурни книжевни и јазични паралели во македонската книжевност 
 
Gönül Uzelli  
The Cult of Samodiva in Bulgarian Poetry and Painting 
 
Људмил Спасов, Елизабета Бандиловска, Борче Арсов 
Јазикот и културата во Централен Балкан претставени преку ХАЛС-
проектот (HALS) 
 
11:45 – 12:15 – Кафе-пауза 
 
Катерина Петровска-Кузманова  
Народните верувања прикажани преку филмскиот јазик 
 
Jasmin Hodžić 
Neki kognitivnolingvistički i komunikološki  aspekti odabranih dijaloških formi u 
bosanskom jeziku kao izrazito obilježje kulture 
 
Kevser Tetik 
Положительный и отрицательный образ женщины в турецких и русских 
пословицах  
 
Марина Цветаноска  
Македонско-турски културни и јазични влијанија и врски 
 
Дискусија 
 
 
Пауза за ручек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00 – 17:00 – Сесија 3, пoпладне (сала на ИМЈ) 
Модератори: Eленка Стоевска-Денчова, Родна Величковска 
 
 
Лилјана Макаријоска, Eленка Стоевска-Денчова 
Куќата во македонската традиционална култура 
 
Боне Величковски 
Магијата на македонска почва во минатото и денес 
 
Родна Величковска 
Интегрирачката функција на музичко-фолклорните текстови кај 
обредните пејачки жанрови во македонското традиционално народно пеење 
 
15:30 – 16:00 – Кафе-пауза 
 
Кристина Димовска 
Прилог кон сфаќањето на семантичката функција на паремиолошките 
искази во две епски песни („Марко и Гино Арнаутче“ и „Марко и Муса 
Кесеџија“) 
 
Barbara Jarysz 
The importance of language knowledge in field studies. Reflections from research 
on carnivals in Macedonia 
 
Димка Митева 
Општонародна и дијалектна лексика 
 
Доца Цветкоска 
Јазикот како фактор за кохезија на општеството врз примери од 
македонската писмена традиција 
 
Дискусија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 ноември (среда) 2018 година 
 
10:00 – 12:30 – Сесија 1 (амфитеатар на ИМЈ) 
Модератори: Снежана Петрова-Џамбазова, Ivan Knjižar 
 
 
Лилјана Митковска 
Хипотетичкиот маркер би во прагматичка функција 
 
Елени Бужаровска 
Улогата на би-конструкцијата во реорганизацијата на кондиционалниот 
систем 
 
Фани Стефановска-Ристеска 
Префиксот не- во состав на глаголска придавка 
 
Снежана Петрова-Џамбазова 
Личните заменки во медиумите 
 
 10:45 – 11:15 – Кафе-пауза 
 
Маја Вукић 
Везе координатора и семантичких конкретизатора адитивности у 
савременом српском језику 
 
Ivan Knjižar, Žarko Bošnjaković 
Formalna i funkcionalna ograničenja presupozicionalnosti sadržaja klauze koja 
dopunjuje rekcijske reči u značenju osećanja 
 
Maria Stryszewska 
Tworzenie nazw deminutywnych w języku rosyjskim, macedońskim i polskim (na 
materiale powieści „Мастер и Маргарита“ M. Bułhakowa i jej przekładów) 
  
Дискусија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00 – 12:30 – Сесија 2 (училница на ИМЛ) 
Модератори: Мери Цубалевска, Борјана Прошев-Оливер 
 
 
Јан Соколовски 
За феминативите и нивната употреба во полскиот и во македонскиот јазик 
(врз фонот на другите словенски јазици) 
 
Лилјана Макаријоска 
Кон македонската народна астрономија 
 
Мери Цубалевска 
Турцизмите во прозното творештво на Јован Стрезовски 
 
Маќеј Кавка 
Религизниот дискурс во печатените македонски преводи на светите 
текстови од деветнаесеттиот век 
 
 10:45 – 11:15 – Кафе-пауза 
 
Виолета Николовска и Снежана Петрова-Џамбазова 
Гордост и смирение (семантичка анализа на некои добродетели и нивните 
антиподи) 
 
Борче Арсов 
Лексемите за именување на Исус Христос во преводите на Новиот завет на 
современ македонски јазик од втората половина на 19 в. 
 
Христина Андоновска 
За семантичко-синтаксичкото поле на (О)СВЕТ(ЕН)О и БЛАГОСЛОВЕНО во 
македонскиот јазик 
 
Дискусија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00 – 12:30 – Сесија 3 (сала на ИМЈ) 
Модератори: Светлана Давкова-Ѓоргиева, Намита Субиото 
 
 
Лидија Аризанковска 
Афирмација на македонскиот јазик и на македонската култура во 
Република Словенија 
 
Намита Субиото, Сандра Ровшек 
Македонско-словенечка меѓујазична хомонимија 
 
Esra Gürkan 
Трудности перевода русских многозначных слов  на турецкий язык 
 
Нихал Эртуран 
On certain lexical problems in translations from Russian to Turkish of L. N. 
Tolstoy's novel 'Anna Karenina' 
 
 10:45 – 11:15 – Кафе-пауза 
 
Вера Стојчевска-Антиќ 
Книжевноста меѓу јазикот и културата 
 
Викторија Петковска 
Каде ќе „отпатува“ македонската култура „на крајот на денот“? 
 
Свето Тоевски 
Културната трансмисија во меѓугенерациското пренесување и учење на 
јазикот преку коеволуција на лексиката и синтаксата – осврт и на 
македонскиот јазик 
 
Дискусија 
 
 
12:30 – ЗАТВОРАЊЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА ВО АМФИТЕАТАРОТ 
НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ – 
СКОПЈЕ 
 
*** 
 
Времетраењето на рефератите е ограничено на 10 минути. 
 
 
*** 
Информација 
 
15:00 – Тргнување за Дојран на 7.11.2018 год., а враќање на 8.11.2018 год. во 
попладневните часови. 
